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'promoción del uso de la bicicleta como ayuda para la salud y como medio de transporte"
El siguiente Seminario de Grado para optar al Título de Profesor de
Educación Física consta de un estudio sobre el fomento del uso de la
bicicleta, el Plan Maestro de Gobierno y el aporte de las municipalidades;
propone como un refuerzo a esto, un proyecto para las comunas de Las
Condes, La Reina, Vitacura, Lo Barnechea y el sector de Chicureo en la
comuna de Colina, que busca realizar una competencia masiva en el sector
de Pie Andino, proponiendo una nueva estrategia para motivar a los
ciudadanos de las comunas anteriormente nombradas.
En el Capítulo l se podrá encontrar los objetivos del estudio junto con
la identificación del problema. Aquí se habla un poco sobre las razones que
nos impulsaron a realizar este trabajo. Dentro del Capítulo 11, se presentan
algunos conceptos para tener un vocabulario uniforme a lo largo de todo el
estudio. Más adelante, se puede encontrar el Marco Teórico que habla sobre
variados temas de interés en cuanto a la utilización de la bicicleta. En el
Capítulo IV se hace un análisis del marco teórico y se explica el por qué del
proyecto, además de describir el instrumento que se utilizo para validar la
propuesta, junto con mostrar los datos obtenidos mediante el instrumento de
evaluación. En el Capítulo V se detalla todo el contenido del proyecto en su
plenitud. Finalmente se presentan las consideraciones finales que plantea el
equipo de estudio.
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